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検出した。検出した変異スポットを Grafet al (1984) 
の方法により，①mwhスポットと 日rスポットが隣接























(2) 核分裂中性子の相対的生物効果比 (RBE値):X 
線に対する核分裂中性子の RBE値はトランスヘテロ
体の双子，大mwhシングノレ， flrシングノレスポット誘
発に関して 5~6 ， 逆位ヘテロ体での大 mwh シング
ノレスポット誘発で4.8と極めて大であった。
(3) 変異スポットの遺伝的起源:①双子スポットは交
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